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わが国鉄道公安制度と西ドイツ及び合衆国鉄道警察との異同
(対警察,検察官との関係における問題点)





















































以て国鉄は従来の運輸省の手を離れ,独立採算制 (日鉄法1),非課税の特典 を受ける (法人税法
2条5号別表第一, 4条3項)公法上の特殊法人 (日鉄法2),公共企業体労働関係法 (昭和23年




















































道公安職員である。この分類は,現在の西 ドイツの鉄道設置経営規則 Eisenbahn‐Bauund Betriebsor_
dnung(EBO)に極めて類似 している。 西 ドイツでは現在,「特別警察官庁」 "Sonderpolizeib‐
chbrde“とぃう概念があり,犯罪の制圧の為に法律上,事実上の領域に於て広い専門知識が必要で
あるという観点に立っている。(6)この点, 警察力を二大別し,「憲兵」と「国家警察」としⅢ7)司
法警察 police iudiCiaireをす貫 して上訴法院検事長 prOcureur gOnOral de cour dappelの監督
の下に上訴法院の管轄下に置き,共和国検事 procureur de la Republiqucの指揮下に置き刑事訴訟



























鉄道業務の技術事務所長,d)線路,構内監視人 e)車掌 f)列車機関士,小型蒸気機関車乗務員 ,
支線列車機関± 3.プラットホーム管理者 4.荷物掛 5.門衛,守衛 6.列車検査官であるが,
大別すると1グループは,現在のわが国の鉄道公安職員に近 く, 2乃至6グループの者は現たの「～
指定応急措置法」と「～指定二関スル件」に規定するものに似ている。但 しわが国の「公安」制度




ことを明示の上,前者をドイツ連邦鉄道管理総局 Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn,
連邦鉄道管理局 Bundesbahndirektion,鉄道管理局 Amt des Bctriebsdienstesを以て構成す







察と銘打つ者 として連邦財務管理官 Bundesfinanzverwaltung,州財務管理官 La desfinanzver‐
俊waltung, ドイツ連茅岡朕道 Deutsche Bundesbahn, ドイツ連邦郵イ更Deutsche Bundespostを挙
げている力¥1の連邦鉄道では前記に該当する者について,1967年5月8日鉄道設置営業規則Eisenbahn‐
Bau und Betriebsordung 60条に依り連邦官報 Bundesgesetzblatt第2部1563頁所載の専務及
び兼務の鉄道警察官と, ドイツ連邦鉄道にいう捜査勤務 Fahndungsdienstの官吏がある(11)
というから,このBcamte des Fahndungsdienstesこそ狭義のわが鉄道公安職員といえよう。 ドイ
ツ連邦鉄道のこの職にある者は鉄道,内務両大臣と州内務長官の合意で auf einer Ubereinkunft















gendarmeで5年間在営した者に司法警察官OffiCier de la police iudiCiaireの資格を与える場合,



















1098頁のベルリン司令官命令 Bcrl? kommandantura/Order(62)6で補足 されたライヒ官報第 2




















レベルの財務省警察 Special treasury police force,大統領諜報部 Secret Ser?ce,合衆国麻薬
局United States Bureau of Narcotics,国税庁 Internal Revenue Ser?c ,郵政監察Postal
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hspectOr,税関,狩猟監視等がある。その他の犯罪で連邦レベルの全部について管轄権を持つのは




南北戦争時代にアラン・ピンカートンAllan PinkertOnなる者が連邦軍 Union Armyの秘密探偵
Sccret Ser?ccとして大功を立て「ピンクスの手柄」といわれる事件で地方の警察力で対抗し得





























































Claus Roxinに依れば,「検事は『手のない頭』 "Kopf ohne Hande“のようなもので実力行使機
関を持たないからその不足を補 うため警察官と警察官署を犯罪捜査に使用できるので,その場合 ,










160Ⅲ),被疑者に有利な上訴 Rcchtsmittelも申し立て (StP0296 Ⅲ),無罪判決を得 る目的での
再審 を求める (StP0365,301)が,こうすることで正当な判決を得られるときは,それが義務で
あるも2の とぃぅ姿勢が,改革案では貫けなくなるというのである。この意味で,「検事は捜査手続


















された強制処分権 StP0 1271S,1,127Ⅱ,163bIS.2,の仮逮捕 vorldufige Festnahme権,
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Inhaltsznsamlnenfassung
もber die Abschaffung der Eisenbahnpolizei in」apan
am 31.?lai 1986
Shunsuke Tawa
Vヽ ie、vir genug、vissen, wird die verstaatlichte Bahn」ap ns am l. April 1987 in vier private Gesel‐
Ischaften geteilt. Gerade in diesem Zeitpunkt 、vird  Eisenbahnpolizei der verstaatliChten Bahn
Japans abgeschafft, indem sie durch den HauptkOmissioner am 15 Juni 1985  schon dazu bestimmt
wOrden ist,
Auf meine Beobachtung hin ist die Entscheidung ganz zutreffend. AIs Grunde ist einer folgendes:
die Eisenbahnpolizei Japans,、v e、vir sie rechts、vissenschaftlich ``Sicherheitsamter" nennen,ist alS
``POlizei" nicht bezeichnet 、vOrden. Auberdem ist sie 、veder Staatsamter noch Pilizeibeamter,  denn
sie  ist  ina  Dienst der verstaatlichten  Bahn Japans,  d.h.  ёffentlicher  KOrporation,  die  Zum
iapaniSChen staatlichen TヽerllraltungsOrgan nicht gehbrt.
Der Verfasser sicht darin das irratiOnale,daPJ das iapanische Eisenbahnsicherheitsamt,das durch den
amerikanischen GHQ nach dem Zweiten lVeltkrieg zum Zweck der Besatzungsarmee zur Orientierung
gezwungen  、vurde,  die  erste  Rolle im Ermittlungsverfahren dber alle Kriminarithten innerhalb
des gehbrigen Gebdudes und Zuge sOwie dber Kriminarititen gegendber der Staatsbahn der KOrp9・
ration spielt, obgleich sie lvesentlich ganz anders als die Systeme in USA  und der BRD、 ist.
Allerdings ist es nicht erlaubt, daβ Sie eine Zw ngsma8nahme im Bahnbereich(oder_gebiet)ubt,
sondern sie kann lvirkiliche Kriminelle oder Beschuldigte festnchmen, dabei aber muB sie doch diese
革南俊田
Betreffenden innerhalb ?erundzw nzig Stunden zum Staatsanwalt als ErmittlungsOrttan(aber nicht
als bffentliches Klageorttan)oder zur allgemeinen POhzei mitbringen.
IVie wir ganz Bescheid haben,wird die Maioritdt der Bahn in USA durch private Personen
betrieben, und dic Privatpolizei 、vi d ― Hote , Bank,  Privatuniversittt, Dokyard,  Privateisen―
bahn u.a.―一Von der Lёgende der enttlischen Privatklarfe sOwie grandiury im allrfemeinen zurFelassen.
Dagegen ist in 」apan 、veder Privatklage nOch PrivatpoliZei, Sch6ffen  und  Geschlv6ren Gericht
auch wieder zuttelassen. Die deutsche Eisenbahnpolizei ist nun recht staatlich Organisiert, deshalb
kann sie ane sorten Eisenbahn(einschheβhch Staadiche und private Eisenbahn)behandeln,
demzufOlge kann sie das dritte Orttan gerrenuber der Deutschen Bundesbahn sein  Uberdies ist die
W16rfliChkeit zur FahndunrF der Eisenbahnpolizei ziemlich stark an der Grenze der Kriminalitat nach
dem Verm6gen des geh6rigen Gebaudes der Bundesbahn und nach dem Verm6日n  der Kunden  Auf
der Seite der anderen Kriminalitaten als die oben er、vdhn en  Kriminalitat kann  sie  den  ersten
Angriff nur so erhalten, bis  die allgemeine  Polizei,  die  sic  hereinrufen   mu8, dOrt da ist.
Dic Fahndung ist ini StrafprozeBrecht nur Gehilfe der polizei und zuttleich derjenige der Staatsan?val・
tschaft.
Auf die Rcalitdt hin, da8 es in der Bundesrepublik Deutschland und U S A die Eisenbahnpolizei
dagewesen ist, 、vurde der Verfasser nicht sarFen, daS die Eisenbahnpolizei wie in 」apan ietzt  im
Rahmen der Zulassung ist. Daraufhin durfte der Verfasser behaupten,  da8  die  Sicherheit  der
Eisenbahn durch eine dritte allgemeine Polizei Oder mittels eines gleichsam semisoldatisch Organs
wie et、va in Frankreich zurechterhalten 、ve den muate.
